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SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambi! kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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MANAJEMEN . U NIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran 88ru, Jakarta s€latan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perluangan, Bekasi Barat
KODE MK : MN-3230










Jumlah Peserta: 50 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16
1 201610325123 AKBAR ISMAIL IIANUGROHO x x V v
2 201 71 0325010 NADA NABIYLAH x
3 201710325047 ERVAN DWIKURNIAWAN x x v
4 201710325078 ANJANI NOLANINGRUM
5 201710325083 ALIFVIANA RAMADANI v
6 201710325089 PUTRI YUNITA v
7 201710325090 ANISA MULIA KUSUMASTUTI v
I 20't7103250S1 IKAYATI NUR KHASANAH x v v v
I 201710325092 PUTRITANIA RETNOWATI
t0 201710325035 WAHYU HADITAMA x x x v v v
t1 201710325098 NURUL FADILLAH x
12 201710325103 YUYUN SOFIYATUN v
'13 201710325't07 INDIASTARI DESry ROSITASARI
14 201710325109 FITRIAZIZIAH x
15 2417103251',t1 SRI LESTARI x
t6 201710325114 HARIDHSAH HILMI SEPTIAWAN x
17 2017103251 16 FAUZIAH ABRORRIATI x
l8 201710325121 FATHIMAH ABIDAH x
19 201710325123 MMADHAN ANGGARA PUTM x x
20 201710325125 APRIZAL MAENDRA NATHAN x x v
Tanggal Kuliah 2610212t 03/03/20 't0/03/20 17t13t20 24lON20 31/03/20 aat04l20 28104l20 05/05/20 12tO5l2A azaa20 lsio6/20 16/06/2( 2A06l20
Jumlah Hadir 26 46 48 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 0 0
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KODE MK : MN-3230










Jumlah Peserla: 50 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAI.i
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 a 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
21 201710325128 ROSINTA SEPTIANI PUTRI x
22 201710325130 MONICA VALENTINE x
23 201710325134 RATNAWULANDARI x v
24 201710325135 YANUAR AKBAR x v v v
25 201710325136 SIFA FAUZIAH x v
26 201710325137 SAFITRIDEVI V
27 201710325138 RISKIVIRA NABILA
28 201710325139 MUHAMMAO ARIANSYAH v
29 201710325141 EMY MARTANTI AYU KUSUMAWATI x x x x
30 201710325154 SYIFA FAUZIYAH FUADAH x
31 201710325171 YUNITA CIPTANINGRUM
32 201710325174 KRISHNANTIA ARNOS PUTRI x v
33 201710s25176 TIA PUJIASTUTI
34 201710325183 VIRA HANIFAH
35 201710325206 CAELY YOSEPHIN v
36 201710325209 MAHESHA ANANDA WIGUNA x v
37 201710325212 AMANDA ANGGRENI NURDIANA v v
38 20171A325217 CHAIRUL UMAM v v
39 20171A325224 HAFIFAH ISROWATI
10 201710325225 ANGGA DVVY PUTRA ARIANTO
Tanggal Kuliah 25t02/20 )3/03/20 t0t03i2( 17tO3120 24t03t20 31t03t20 08/04/20 2AON20 )5tost2t 12105t20 02n6nt 0s/06/20 16/06/20 23t06120
Jumlah Hadir 26 46 48 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 0 0
Paraf Dosen
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIA}i
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 t5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
41 201710325232 FITRIHASAN v
42 201710325233 DIAN ISLAMIYATI
43 201710325243 YULIANA SISKA ARYANI x
44 20171s325?,61 ANASTASYA SAMOSIR x v v v v
45 201710325248 SAS'OIYYAAzZAHM v v v v
46 201710325271 RIVAL ARIA PUTRA v v v v
47 201710325286 REZA DANIEL v v v
48 201710325287 TAUFIQ HIDAYAHTULLAH x v
49 201710325310 PUSPITAANGGRAENI v
50 201710325312 ABDUS SALAM v V
Tanggal Kuliah 25t02t20 t3103120 lon3t2( 171O3t20 24103t20 31to3lze o8l04t20 28lON20 r5/05/2€ 12t05t20 09106/2c 16/06i20 23t06t20
Jumlah Hadir 26 46 48 50 50 50 50 50 50 50 4S 49 49 49 0 0
Paraf Do8en
Kepala Program Studi
ROULY TNA S, ST., MM
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3 2017103,25447 ERVAN DWIKURNIAWAN 14 12 80.00
85.71 80.00 65.00 75.00 74.O7 B+
4 201710325078 ANJANI NOLANINGRUM t4 14 75.00
100.@ 75.00 70.00 s0.00 78.00 A-
5 201710325083 ALIFVIANA RAMADANI 14 't4 75.00
100.00 75.00 70.00 60.00 70.00 B
D 201710325089 PUTRIYUNITA 14 't4 70.00 100.00
70.00 70.00 65.00 71.00 B
7 201710325090 ANISA MULIA KUSUMASTUTI 14 14 75.00
100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A.
I 2017103250S1 IKAYATI NUR KHASANAH 14 13 70.00 s2.86 70.00 70.00 70.00 72.29 Br
s 201710325092 PUTRITANIA RETNOWATI 'l/t 14 70.00 100.00
70.00 70.00 70.00 73.00 B+
10 201710325095 WAHYU HADITAMA 14 11
76.57 0.00 0.00 0.00 7.E6 E
1'l 201 7103250S8 NURUL FADILLAH 14 13 E0.00
92.86 80.00 70.00 70.00 74.25 B+
12 201710325103 YUYUN SOFIYATUN 14 14 60.00
100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
13 201710325107 INDIASTARI DESW ROSITASARI 14 14 80.00 100.00
80.00 70.00 75.00 77.00 A.
14 201710325109 FITRIAZIZIAH 14 13 80_00
s2.86 80.00 75.00 80.00 7e.79
15 201710325111 SRI LESTARI 14 13 70.00
s2.86 70.00 70.00 65.00 70.25 B
16 201710325114 HARIDHSAH HILMI SEPTIAWAN 14 13 70.00
02.86 70.00 70.00 70.00 72.29 B+
17 201710325116 FAUZIAH ABRORRIATI 14 13 00.00 92.86
e0.00 70.00 75.00 76.29 A.
l8 20't710325121 FATHIMAH ABIDAH 14 't3 80.00 92.86
80.00 70.00 70.00 74.29 B+
19 201710325123 RAMADHAN ANGGARA PUTM 14 aa 70.00 85.7'l 70.00
70.00 70.00 ?1.57 B
20 201710325125 APRIZAL MAENDRA NATHAN 14 12 65.00 85.71
65.00 70.00 70.00 70.57 B
^"*'i:P*
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAG 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGA$ 5 TUC:AS NILAI HURUF
21 2A1710325128 ROSINTA SEPTIANI PUTRI 14 13 70.00 92.86 70.00 70.00 65.00
70.29 B
22 2017103251 30 MONICAVALENTINE 14 13 70.00 s2.85 70-00 70.00 70.o0 72.29
B+
23 201710325134 RATNAWULANDARI 't4 13 80.00 sa86 80.00 70.00
75.00 76.29 A.
24 201710325135 YANUAR AKBAR l4 13 70.00 92.86 70.00 70.00 70.00 72.29
B+
25 2017'10325136 SIFA FAUZIAH 14 t3 65,00 s2.86 65.00 70.00 65.00 69,29
a
26 201710325137 SAFITRIDEVI 14 14 80.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00
B+
27 201710325138 RISKIVIRA NABILA 14 14 70.00 100.00 70.00 70.00 70.00
73.00 B+
28 2017't0325139 MUHAMMAD ARIANSYAH t4 14 75.00 100.00 75.00 70.00 70.00
74.00 B+
29 201710325141 EMY MARTANTI AYU KUSUMAWATI 14 10 40.00 71.40 40.00 70.00 0.00 36.14
E
30 201710325154 SYIFA FAUZIYAH FUADAH 14 13 75.00 92.86 75.00 70.00 75.00 75.25
B+
31 201710325171 YUNIIA CIPTANINGRUM 14 14 75.00 '100.00 75.00 80.00 70-00 77.00
A.
32 201710325174 KRISHNANTIA ARNOS PUTRI t4 13 75.00 92.86 75.00 70.00
70.00 73.29 B+
33 201710325176 TIA PUJIASTUTI l4 1A 65.00 100.00 65.00 70.00 70_00 72.OO
B+
34 201710325183 VIRA HANIFAH 14 1A 75.00 100.00 75.00 70.00
70.oo 74.00 B+
35 201710325206 CAELY YOSEPHIN l4 14 75.00 100_00 75.00 70,00 70.00
74.00 B+
Jtr 201710325209 MAHESHA ANANDA WIGUNA 14 13 75.00 92.86 75.00 70.00 70.00 73.29 B+
37 201710325212 AMANDA ANGGRENI NURDIANA 14 14 70.00 100.00 70.00 70.00
65.00 71.00 B
38 201710325217 CHAIRUL UMAM 14 14 60.00 100.00 60.00 70.00 70.00
71.00 B
39 201710325224 HAFIFAH ISROWATI 14 14 70.00 100.00 70.00 70.00 75.00
75.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
41 201710325232 FITRIHASAN 14 14 65.00 100_00 65_00 70.00 70.00 72.00 B+
42 201710325233 DIAN ISLAMIYATI 14 14 65.00 100.00 65_00 75_00 60.00 69.50 B
43 201710325243 YULIANA SISKA ARYANI 14 't3 80.00 92.86 80.00 70.00 70.00 74.29 B+
44 201710325261 ANASTASYA SAMOSIR 14 13 60.00 s2,E6 80.00 80_00 80.00 81.29
45 201710325268 SAS'QIYYAAz ZAHRA 14 14 65.00 100.00 65.00 70.00 65"00 70.00 B
46 201710325271 RIVALARIA PUTM 1A 14 75.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.&) B{
47 201710325286 REZA DANIEL 14 14 70.00 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+
48 201710325287 TAUFIQ HIDAYAHTULLAH t4 13 75.00 92.85 75.00 75.00 70.00 74.79 B+
49 201710325310 PUSPITA ANGGRAENI 14 14 75.00 100.o0 75.00 70.00 70.00 74.OO B+
50 2017103253',t2 ABDUS SALAM 14 14 75.00 100.00 75.00 60.00 70.00 71.00 B
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